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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa, merancang serta 
mengimplementasikan aplikasi Printing On Demand berbasis web database sehingga 
segala transaksi pemesanan dan percetakan buku pada counter (front office) dapat 
dilakukan dengan baik, cepat, dan akurat, serta proses produksi yang dilakukan di unit  
produksi (back office) dapat berjalan lebih teratur dengan sistem yang terintegrasi.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang meliputi 
metode observasi dengan melakukan pengamatan dari dekat dan pencatatan sistematis, 
metode kepustakaan dengan melakukan studi pustaka yang dijadikan sebagai landasan 
teori, metode wawancara dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak 
terkait, metode analisis untuk menganalisis kelemahan sistem yang sedang berjalan dan 
usulan pemecahan masalahnya, serta metode perancangan meliputi perancangan basis  
data dan perancangan aplikasi.  Hasil yang dicapai berupa aplikasi yang dapat digunakan 
untuk menunjang kegiatan operasional pemesanan dan percetakan buku serta membantu 
mengatasi permasalahan yang dihadapi pada sistem yang manual. Dengan implementasi 
sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengolah data 
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